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Indonesia merupakan kepulauan yang luas wilayah perairan lebih luas di banding 
luas daratan. Oleh karena itu  pemerintah saat ini sedang mencoba untuk menggali 
potensi dari laut terutama di bidang perikanan. Proyek Revitalisaisi/Rehabilitasi 
Dermaga Ulee Lheue Banda Aceh ini merupakan bangunan milik pemerintah 
yang bertujuan untuk meningkatkan hasil potensi laut di bidang perikanan. Lokasi 
Proyek Revitalisaisi/Rehabilitasi Dermaga Ulee Lheue Banda Aceh berada di 
jalan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Permasalahan dari Proyek 
Revitalisaisi/Rehabilitasi Dermaga Ulee Lheue Banda Aceh adalah  yang pertama, 
susahnya mengaskes kegiatan bongkar muat pada saat permukaan air surut. 
Kedua, banyaknya kapal nelayan yang rusak pada saat gelombang di akibatkan 
terbentur tiang pondasi karena tidak adanya jaring penutup. Tujuan utama Proyek 
Revitalisaisi/Rehabilitasi Dermaga Ulee Lheue Banda Aceh adalah untuk di 
dapatkan suatu tempat pendaratan ikan yang memadai dengan di lengkapi fasilitas 
yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar 
khususnya para nelayan.  Hasil dari Proyek Revitalisaisi/Rehabilitasi Dermaga 
Ulee Lheue Banda Aceh  merupakan pembangunan fasilitas dermaga yang 
meliputi: Pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan  beton bertulang, dan 
pekerjaan finishing  dengan anggaran biaya Rp. 648.295.000.00,-  (Enam ratus 
empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu). Dengan demikian 
pembangunan dermaga ini dapat terciptanya fasilitas dermaga   yang memadai
untuk mempermudah aktivitas para nelayan dalam bongkar muat  hasil tangkapan 
dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar khususnya para 
nelayan.
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